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RIESKI NUR ANNISA. 23010212060040. 2015. Manajemen Vaksinasi dan 
Pemberian Obat–obatan di PT. Super Unggas Jaya Dusun Kepatihan Desa 
Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Jawa Timur. 
(DosenPembimbing: SRI KISMIATI). 
Tugas Akhir disusun berdasarkan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari sampai dengan 21 Maret 2015 di PT. 
Super Unggas Jaya Dusun Kepatihan Desa Pamotan Kecamatan Dampit 
Kabupaten Malang, JawaTimur. Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini untuk 
memperoleh ilmu, ketrampilan dan wawasan serta mengetahui tentang 
manajemen vaksinasi dan pemberian obat-obatan yang diterapkan di PT. Super 
Unggas Jaya. 
Materi yang diamatipada PKL adalah unit pembibitan ayam broiler di PT. 
Super Unggas Jaya Unit Farm Malang, Jawa Timur. Metode yang digunakan yaitu 
dengan observasi dan  partisipasi aktif pada semua kegiatan yang ada di 
peternakan tersebut yang terfokus dengan vaksinasi dan pemberian obat-obatan 
pada unit pembibitan ayam broiler di PT. Super Unggas Jaya. Data yang 
dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
pengamatan secara langsung dan wawancara di lapangan yaitu meliputi kegiatan 
program vaksinasi dan pemberian obat-obatan yang diterapkan di perusahaan 
peternakan tersebut. Data sekunder diperoleh dari pencatatan dan pengamatan 
oleh PT. Super Unggas Jaya yang meliputi keadaan umum dan wilayah 
peternakan, pencegahan penyakit, jadwal vaksinasi, pemberian obat – obatan serta 
mortalitas. 
Berdasarkan kegiatan PKL dapat diketahui bahwa program pemeliharaan 
kesehatan dan pecegahan penyakit dilaksanakan dengan  melakukan tindakan 
vaksinasi dan pemberian obat-obatan. Manajemen vaksinasi dan pemberian obat-
obatan yang dilakukan sudah baik dan sesuai program sehingga dapat 
menurunkan angka mortalitas. 
 















Penyakit merupakan salah satu kendala yang sering terjadi pada suatu usaha 
peternakan. Oleh karena itu perlu  dilakukan pencegahan terhadap terjangkitnya 
penyakit yaitu dengan dilakukannya vaksinasi dan pemberian obat – obatan secara 
teratur sebelum hingga akhir periode pemeliharaan. Tindakan pencegahan 
penyakit dilakukan secara terprogram dan disesuaikan dengan periode 
pemeliharaan ayam. 
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL). Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Ahli Madya di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 
Semarang. 
Terimakasih disampaikan kepada Dr. Ir. Sri Kismiati, M. P. Selaku dosen 
pembimbing tugas akhir, Migie Handayani, S. Pt. MSi. Selaku dosen wali, Ir. 
Warsono Sarengat, M.S. selaku Ketua Laboratorium Produk Ternak Unggas, Dr. 
Ir. Bambang W.H.E.P., M.S., M.Agr.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Manajemen Usaha Peternakan, Prof. Dr. Ir. Bambang Sukamto, S.U. selaku Ketua 
Jurusan Peternakan. 
Terima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Bambang Muktiarto 
dan Ibu Suntariyah yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan material, 
kakak saya Dyah Kartikasari dan Yulli Nurdwiyanto, adik saya Akhsan Nur 
Kurniawan dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan nasihat, semangat, 
dukungan dan doa. 
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Terimakasih kepada Bapak Rochmad selaku Manager PT. Super Unggas 
Jaya Unit Farm Malang, staf  PT. Super Unggas Jaya Unit Farm Malang yaitu 
Agus SW, Ilham Fathony, Nanda Bagas dan Sopa Sopyana. Seluruh 
staf/karyawan serta operator kandang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu 
per satu. 
Terimakasih juga untuk sahabat–sahabatku Yelli Riskya, Fitri Ana 
Hasibuan, Chindrika Girrandi A, Kartiani Br. Ginting, Fitry Shary Br. Bukit dan 
Antonio Ginting yang telah menemani saya dalam keadaan susah atau senang dan 
pada saat PKL dan tak lupa sahabat saya di kosan Griya Anugrah Felia Wahono 
dan Fitri Choirina yang sudah memberi semangat serta dukungan pada saat 
penyusunan laporan Tugas Akhir. 
Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk 
menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak 
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